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The article first interprets the background, purpose, significance, contents, 
methods and train of thought of research, and then takes a review on related literatures 
to find out the starting point and theoretic foundation of research. The main part of the 
article is about the empirical research, which is based on the detailed discussion about 
properties and the quantitative model of risk preference as well as the risk preference 
index model raised by Kumar & Persaud (2002). The article takes 6 listed commercial 
banks in China as objects for research, measuring and analyzing their level of risk 
preference quantitatively. At the same time, the article also chooses 8 indices about 
macro economy to analyze the relationship between risk preference of banks and 
macro economy. Finally, discussion about related strategies is carried out based on 
results of the empirical research. 
Based on the research, we find out that the average level of risk preference in 
state-owned banks is lower than that of joint-stock banks, and there exists a tendency 
of prudence in operation of state-owned banks. The level of risk preference in 
commercial banks increases along with the improvement of macro economy in China. 
The adjustment of macroeconomic policies has a considerable effect on risk 
preference of commercial banks in China. However, the level of risk preference of 
commercial banks in China does not have a strong relationship with the macro 
economy, and it is mainly affected by inner factors of commercial banks. According to 
the above analysis, we can conclude that for Chinese commercial banks, the most 
critical measure is learning from international first-class banks about the experience in 
risk preference management and absorbing lessons from financial crisis. Besides this, 
we should establish as soon as possible business management centering on risk 
preference and the comprehensive risk management system according to realities, and 
it should be based on the organizational structure and the comprehensive risk 
management infrastructures. Finally, we must realize the smooth transfer of risk 
preference in the business and risk management activities in banks and improve the 
level of risk management to realize the sustainable development of banks. 
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